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  ﭼﮑﯿﺪه
از دﯾﺮﺑﺎز ﺗﺎﮐﻨﻮن در ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻟﺮﺳﺘﺎن ( suilofinimarg nogopogorT)ﮔﯿﺎه ﺷﻨﮓ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﯽ :ﻣﻘﺪﻣﻪ    
اﺳﺘﻔﺎده وﻋﺸﺎﯾﺮ ﺑﺨﺘﯿﺎري ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﻟﺘﯿﺎم دﻫﻨﺪه زﺧﻢ ﺟﻬﺖ درﻣﺎن ﺟﺮاﺣﺎت اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در دام ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ﺑﺰ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮد ﮔﯿﺎه ﺷﻨﮓ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺸﺎﯾﺮ در درﻣﺎن زﺧﻢ دام ﻫﺎ و اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻓﺎﻗﺪ ﻋﻮارض درﻣﺎن . ﻣﯽ ﺷﻮد
ﻫﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻋﺼﺎره ﮔﯿﺎه ﺷﻨﮓ در ﺗﺮﻣﯿﻢ زﺧﻢ ﻫﺎي اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در رت ﻫﺎي ﻧﮋاد ﻟﻮﯾﺲ 
  .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺻﻮرت . ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﯾﺠﺎد ﺷﺪ ﻧﺮ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺎﻧﭻ ﻣﺨﺼﻮص، زﺧﻢ ﺳﺮ رت 54در : ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ    
، 2/5 gk/gmﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ  2/1pxeو 4/1pxe، 8/1pxe،( درﻣﺎن ﺑﺎ وازﻟﯿﻦ)ﮔﺮوه ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻨﺘﺮل، ﺷﻢ 5ﺗﺼﺎدﻓﯽ در 
درﺻﺪ ﺑﻬﺒﻮد زﺧﻢ، ﺗﻌﺪاد ﻧﻮﺗﺮﻓﯿﻞ ﻫﺎ، ﻣﺎﮐﺮوﻓﺎژﻫﺎ، . از ﻋﺼﺎره ﮔﯿﺎه ﺷﻨﮓ درﻣﺎن ﺷﺪﻧﺪ 01 gk/gmو  5 gk/gm
داده ﻫﺎ ﺑﺎ روش . ﻓﯿﺒﺮوﺑﻼﺳﺖ ﻫﺎ و ﺿﺨﺎﻣﺖ اﭘﯿﺪرم در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺘﯽ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
  .آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺷﺪﻧﺪ وﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﺑﯿﺎن ﺷﺪﻧﺪ AVONA
و  4/1pxeدرﺻﺪ ﺑﻬﺒﻮد زﺧﻢ، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺿﺨﺎﻣﺖ اﭘﯿﺪرم و ﺗﻌﺪاد ﻓﯿﺒﺮوﺑﻼﺳﺖ ﻫﺎ در ﮔﺮوه ﻫﺎي : ي ﭘﮋوﻫﺶﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ   
  (50.0<P.)در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﻢ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻌﻨﯽ داري ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﻮد 2/1pxe
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮﺿﻌﯽ از ﻋﺼﺎره ﮔﯿﺎه ﺷﻨﮓ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ  :ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي   
  .ﺗﺎﺛﯿﺮات اﻟﺘﯿﺎم دﻫﻨﺪه در زﺧﻢ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در ﭘﻮﺳﺖ رت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
 






در ﺑﺎﺷﺪ و  ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺪن ﻣﻬﺮه داران ﻣﯽ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺰرگ
ﻫﺪاﯾﺖ ﺗﺤﺮﯾﮑﺎت ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺷﺮﮐﺖ  ﯾﻨﺪﻫﺎي ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺣﺮارت،آﻓﺮ
ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺪي در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻀﺮ  ﻣﯽ
ﺷﻮد  ﯾﻨﺪي ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽآزﺧﻢ ﺑﻪ ﻓﺮ(. 1)،ﮐﻨﺪ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ
ﻋﻤﻠﮑﺮد آﻧﺎﺗﻮﻣﯿﮑﯽ و ﻃﺒﯿﻌﯽ ﭘﻮﺳﺖ  ﮐﻪ ﻃﯽ آن ﺳﺎﺧﺘﺎر و
ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﻢ  ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ. ﺷﻮد دﭼﺎر ﮔﺴﺴﺘﮕﯽ ﻣﯽ
 (.2)،ﯾﻨﺪ ﺗﺮﻣﯿﻢ زﺧﻢ اﺳﺖآﺑﺎﺷﺪ ﻓﺮ روﺑﺮو ﻣﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ آن
. ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺮﻣﯿﻢ زﺧﻢ ﭘﻮﺳﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯽ
 و( اﻟﺘﻬﺎب)آﻣﺎس اﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﺧﻮﻧﺮﯾﺰي،
ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺮاﺣﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ  ﺗﺮﻣﯿﻢ ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻣﯽ
ﺗﺮﻣﯿﻢ ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ (. 3)،ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﯽ دارﻧﺪ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺑﺎﻓﺖ ﮔﺮاﻧﻮﻻﺳﯿﻮن و  ﭘﯿﺘﻠﯿﺎﻟﯽ،ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺠﺪد ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺖ ا
 (racs)ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺎﻓﺖ ﮔﺮاﻧﻮﻻﺳﯿﻮن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺎي زﺧﻢ
  (4-8).اﺳﺖ
اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ ﺟﻬﺖ درﻣﺎن زﺧﻢ از ﺳﺎﺑﻘﻪ   
و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺮ روي ﻋﻮاﻣﻞ ﮔﯿﺎﻫﯽ  اﺳﺖﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردار 
ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﺮﻣﯿﻢ زﺧﻢ ﯾﮑﯽ از زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎي ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﭘﺰﺷﮑﯽ 
  (9.)ﺑﺎﺷﺪ وزﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﮑﻮﯾﻨﯽ ﻣﯽ
 nogopogarT ﮔﯿﺎه ﺷﻨﮓ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﯽ   
ﮐﻨﻮن در ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ از دﯾﺮﺑﺎز ﺗﺎ suilofinimarg
ﺑﺨﺘﯿﺎري و ﻟﺮﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﻟﺘﯿﺎم دﻫﻨﺪه زﺧﻢ ﺑﺮاي 
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ﺑﺰ  ﻣﺎﻧﻨﺪاﺣﺸﺎم  ﻫﺎ و ﺷﺪه در دامﺟﺮاﺣﺎت اﯾﺠﺎد 
ﺑﻮده  eaecaretsAﮔﯿﺎه ﺷﻨﮓ از ﺧﺎﻧﻮاده  .ﺷﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ
و ﮐﻨﺪ  ﻣﺘﺮي ﻣﻨﺎﻃﻖ زاﮔﺮس روﯾﺶ ﻣﯽ 0041در ارﺗﻔﺎﻋﺎت  و
از  ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎً داراي ﻓﺮم روﯾﺸﯽ ﻋﻠﻔﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﯽ
  (01.)ﺷﻮد ﻫﺎي اﯾﻦ ﮔﯿﺎه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺑﺮگ
اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﮔﯿﺎه در اﻟﺘﯿﺎم زﺧﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش    
ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت  ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺣﺸﺎم ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺸﺎﯾﺮ ﺑﺨﺘﯿﺎري و
ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ  ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻓﺎﻗﺪ ﻋﻮارض درﻣﺎن
ﺟﻬﺖ ﺗﺮﻣﯿﻢ  در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻋﺼﺎره ﮔﯿﺎه ﺷﻨﮓ در ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺗﺎ  ﻫﺎي ﻧﮋاد ﻟﻮﯾﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ رت ﻫﺎي اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در زﺧﻢ
ﺟﻬﺖ  اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در. ﻗﺮار ﮔﯿﺮدآﺛﺎر آن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ 
ﮐﺎرﺑﺮدي ﮐﺮدن ﺧﻮاص ﮔﯿﺎه ﺷﻨﮓ در ﺗﻬﯿﻪ ﭘﻤﺎدﻫﺎي اﻟﺘﯿﺎم 
  .ﺷﺮوع ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ دﻫﻨﺪه زﺧﻢ
  ﻫﺎ روش و ﻣﻮاد
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ  رت ﻧﮋاد ﻟﻮﯾﺲ 54ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از    
 ﻣﺮﮐﺰ ﭘﺮورش ﺣﯿﻮاﻧﺎت آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺷﺮﮐﺖ داروﭘﺨﺶ از ﮐﻪ
ﭘﺮورش ﺣﯿﻮاﻧﺎت داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎم ﻧﻮر در ﻣﺮﮐﺰ  ﺧﺮﯾﺪاري و
، ﻏﺬا ﺳﺘﺮﺳﯽ آزاداﻧﻪ ﺑﻪ آب ود .اﺻﻔﻬﺎن ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ
ﻫﺎ  درﺻﺪ ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاري آن 04رﻃﻮﺑﺖ  درﺟﻪ و 02دﻣﺎي 
 21ﺳﺎﻋﺖ روﺷﻨﺎﯾﯽ و  21در ﻃﯽ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز از  واﻋﻤﺎل ﺷﺪ 
ﮐﻠﯿﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﮕﻬﺪاري  وﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ 
  .ﯽ ﺑﻮدﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺟﻬﺎﻧ
ﮔﯿﺎه ﺷﻨﮓ  :ﺟﻤﻊ آوري ﻋﺼﺎره ﺗﻬﯿﻪ ﮔﯿﺎه و   
در  در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻟﯿﮕﻮدرز و suilofinimarg nogopogarT
ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪ اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ ﮔﯿﺎه 
ﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎم ﻧﻮر ﻣﺮﮐﺰ اﺻﻔﻬﺎن ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻗﺮار 
در ﻧﻬﺎﯾﺖ  ﻫﺎي آن ﺷﺴﺘﺸﻮ داده ﺷﺪ و ﮔﺮﻓﺖ ﺳﭙﺲ ﺑﺮگ
ﺑﺎ  ﻣﯿﮑﺴﺮ از آن ﭘﻮدر اﯾﺠﺎد ﺷﺪ و ﺧﺸﮏ ﮔﺮدﯾﺪ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه
ﺑﻪ روش دﺳﺘﯽ ﻋﺼﺎره اﻟﮑﻠﯽ ﮔﯿﺎه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ  درﺻﺪ 07 اﺗﺎﻧﻮل
  .اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪ
ده ﺳﺮ رت ﺑﺎ وزن  ﭘﺲ از ﺗﻬﯿﻪ ﻋﺼﺎره، :05DLﺗﻌﯿﯿﻦ    
ﻫﺎ  ﺑﻪ آن 02 gk/gm ﮔﺮم اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ ﺑﺎ ﺗﺰرﯾﻖ 061-081
 ﻫﺎ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﻋﺪد از آن 6ﺳﺎﻋﺖ  42ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ ﻃﯽ 
ﻋﺼﺎره ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  02 gk/gm ﺗﺮﺗﯿﺐ دوزروﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ 
  .ﻋﺼﺎره ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪ  05DL
ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﮐﺘﺎﻣﯿﻦ  :ﻣﺪل اﯾﺠﺎد ﺑﯿﻤﺎري   
وزاﯾﻠﯿﺰﯾﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت درون ﺻﻔﺎﻗﯽ ﺑﯿﻬﻮش ﺷﺪﻧﺪ ﻣﻮﻫﺎي 
ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﯿﻎ ﻣﺨﺼﻮص  ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺸﺘﯽ ﺑﺪن آن
زﺧﻤﯽ ﺑﻪ  ،ﺗﺮاﺷﯿﺪه ﺷﺪ ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺎﻧﭻ ﻣﺨﺼﻮص
  .ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ اﯾﺠﺎد ﺷﺪ 2ﺑﻪ ﻋﻤﻖ  ﺘﯽ ﻣﺘﺮ وﺳﺎﻧ 2/5وﺳﻌﺖ 
 9 ﮔﺮوه ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﯽ در ﭘﻨﺞ رت :درﻣﺎن ﺣﯿﻮاﻧﺎت   
، ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺷﻢ ﮐﻨﺘﺮل،: ﺷﺎﻣﻞﻫﺎ  اﯾﻦ ﮔﺮوه .ﺗﺎﯾﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
 3و ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﯽ  (4/1pxe)2 ﺗﺠﺮﺑﯽ ،(8/1pxe)1
ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺑﻪ  و ﮔﺮوه ﮔﺮوه ﺷﻢ ﺑﺎ وازﻟﯿﻦ .ﺑﻮدﻧﺪ (2/1pxe)
از ﻋﺼﺎره  01 gk/gm، 5 gk/gm، 2/5 gk/gm ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ
دوز ﮐﺸﻨﺪه  1/2، 1/4، 1/8 ﮔﯿﺎه ﺷﻨﮓ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻌﺎدل
ﺻﻮرت روزاﻧﻪ ﻪ ﺑﻫﺎ  درﻣﺎن. ﻋﺼﺎره ﺷﻨﮓ ﺑﻮدﻧﺪ درﻣﺎن ﺷﺪﻧﺪ
  . روز ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ﺳﯿﺰدهﺑﻪ ﻣﺪت  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و
درﺻﺪ ﺑﻬﺒﻮد زﺧﻢ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﻮل  :ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﻟﺘﯿﺎم زﺧﻢ
  .ﮔﺮدﯾﺪزﯾﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 
 ﺳﻄﺢ زﺧﻢ در روز-ﺳﻄﺢ زﺧﻢ روز اول)=درﺻﺪ ﺑﻬﺒﻮد زﺧﻢ
  001×(ﺳﻄﺢ زﺧﻢ در روز اول÷(n
ﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺤﻞ ﺟﺮاﺣﺖ ﺗﻬﯿﻪ ـــﮑﺎﻟﭙﻞ ﻧﻤـــﯿﻠﻪ اﺳـــﺑﻪ وﺳ
و ﭘﺲ از ﺷﺴﺘﺸﻮ در ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻦ ده درﺻﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و 
ﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ در روﻧﺪ اﻟﺘﻬﺎب  ﻤﺎرش ﺳﻠﻮلـــﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ و ﺷ
ﻫﻤﺎﺗﻮﮐﺴﯿﻠﯿﻦ و اﺋﻮزﯾﻦ رﻧﮓ آﻣﯿﺰي و اﻟﺘﯿﺎم ﺑﺎ رﻧﮓ آﻣﯿﺰي 
  .ﺷﺪﻧﺪ
ﻣﺎﺳﻮن ﺗﺮي  ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺿﺨﺎﻣﺖ اﭘﯿﺪرم از رﻧﮓ آﻣﯿﺰي  
ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻣﯿﺰان ﺿﺨﺎﻣﺖ اﭘﯿﺪرم . ﮐﺮوم اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
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 و از ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﮔﺮاﺗﯿﮑﻮل ﻣﺪرج اﮐﻮﻟﺮي اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯿﺪان دﯾﺪ از ﻫﺮ  02ﻫﺎ در  ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺿﺨﺎﻣﺖ
  .ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻣﻘﻄﻊ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و 
ﺟﺪاول ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ داده ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس  در :ﻫﺎي آﻣﺎري ﺑﺮرﺳﯽ   
ﺗﺤﻠﯿﻞ  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﺑﯿﺎن ﺷﺪﻧﺪ ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺰﯾﻪ و
و آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار  AVONAداده ﻫﺎ از روش 
ﺗﺮﺳﯿﻢ  lecxEﺑﺎ  ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﻤﻮدار 11.lov SSPS
  .ﺷﺪ
  ي ﭘﮋوﻫﺶﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﻫﺎ  ﻫﺎ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ زﺧﻢ ﻫﺎي روزاﻧﻪ ﮔﺮوه ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ   
ﻫﺎ  ﺳﻮم ﻣﺴﺎﺣﺖ زﺧﻢ در ﮐﻠﯿﻪ ﮔﺮوهﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ روز
اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﺳﭙﺲ ﻟﺒﻪ ﻫﺎي زﺧﻢ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﮐﺮدن 
اﯾﻦ . و ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﺮﮐﺰ زﺧﻢ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮوي ﮐﺮدﻧﺪ ﻧﻤﻮد
ﻫﺎي درﻣﺎن ﺷﺪه  ﻫﺎ در ﮔﺮوه ﺟﻤﻊ ﺷﺪﮔﯽ زﺧﻢ روﻧﺪ ﺗﺮﻣﯿﻢ و
ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد در  از ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺑﻬﺒﻮد زﺧﻢ در روزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  1 ﺷﻤﺎره ﺟﺪول
ﻃﻮر ﮐﻪ  ﻫﻤﺎن. اﺳﺖﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺎ درﺻﺪ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه 
 9درﺻﺪ ﺑﻬﺒﻮدي زﺧﻢ در روزﻫﺎي  ﺷﻮد اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽ
ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه  4/1pxeو  2/1pxeﻫﺎي  در ﮔﺮوه 31ﺗﺎ 
 (50.0<P.)ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻌﻨﯽ دار ﻣﯽﺷﻢ 
ﻫﺎي  درﺻﺪ ﺑﻬﺒﻮد زﺧﻢ در ﮔﺮوه 1 ﻤﺎرهــﺷﺟﺪول     
را  ﺳﯿﺰدﻫﻢ و ﯾﺎزدﻫﻢ ﻧﻬﻢ، ﻫﻔﺘﻢ، ﻣﺨﺘﻠﻒ در روزﻫﺎي ﭘﻨﺠﻢ،
ﺷﻮد درﺻﺪ اﻟﺘﯿﺎم  ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽ ﻫﻤﺎن. ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ
در روزﻫﺎي ﭘﻨﺠﻢ ﺗﺎ ﺳﯿﺰدﻫﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  2/1pxe در ﮔﺮوه
ﮔﺮوه ﺷﻢ و ﮐﻨﺘﺮل اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻌﻨﯽ داري ﯾﺎﻓﺘﻪ 
  (50.0<P.)اﺳﺖ
  
  ﻫﺎي ﺗﺤﺖ درﻣﺎن درﺻﺪ ﺑﻬﺒﻮد زﺧﻢ در ﮔﺮوه .1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  
 ﻫﺎ ﮔﺮوه روز ﭘﻨﺠﻢ روز ﻫﻔﺘﻢ روز ﻧﻬﻢ روز ﯾﺎزدﻫﻢ روز ﺳﯿﺰدﻫﻢ





 mahs  91/4±1/482  23±0/489  05/70±1/408  46/5±1/092  27/57±2/5
 8/1 pxe  62/25±1/186  04/4±0/707  36/6±1/681  37/57±2/160  48/52±1/707
 4/1 pxe  13/71±1/318  44/28±1/039 * 76/78±1/141 * 57/5±1/19 * 88±0/688
 2/1 pxe * 53/58±1/203 * 74/26±1 * 37/51±2/422 * 38/57±2/926 * 29/5±1/092
 
   
ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺘﯽ  م در ﺑﺮشﻣﯿﺰان ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺿﺨﺎﻣﺖ اﭘﯿﺪرﻧﺘﺎﯾﺞ 
ﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮل  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه 4/1pxe ,2/1pxeﻫﺎي  ﮔﺮوه
ﮐﻪ در ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره  اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻌﻨﯽ داري ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﻮدو ﺷﻢ 
 1 ﺷﻤﺎره در ﺷﮑﻞ (50.0<P.)ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ 1

























2/1pxe 4/1pxe 8/1pxe mahs ﮐﻨﺘﺮل




ﻮد ﺿﺨﺎﻣﺖ ـــﺷ ﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽـــﻃﻮر ﮐﻪ ﻣ ﺎنــﻫﻤ     
ﺴﺒﺖ ﺑﻪ ـــﻧ 4/1pxeو   2/1pxeﻫﺎي  در ﮔﺮوهاﭘﯿﺪرم 




   2/1pxeﮔﺮوه ( ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل و ب( ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻓﺘﯽ رﻧﮓ آﻣﯿﺰي ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﺎﺳﻮن ﺗﺮي ﮐﺮوم اﻟﻒ. 1ﺷﮑﻞ  ﺷﻤﺎره 
  (004ﻧﻤﺎﯾﯽ  ﺑﺰرگ)ﺿﺨﺎﻣﺖ درم (3 رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﮐﻼژن، (2 ﺿﺨﺎﻣﺖ اﭘﯿﺪرم، (1
  
ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺖ  ﻣﯿﺰان ﺷﺎﺧﺺ 3 و 2 ﺷﻤﺎره ولادر ﺟﺪ    
 ﺰدﻫﻢـــﻨﺠﻢ و ﺳﯿــﭘﻫﺎ در روزﻫﺎي  ﺷﻨﺎﺳﯽ اﻟﺘﯿﺎم زﺧﻢ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺸﺎﻫﺪات در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺘﯽ . آورده ﺷﺪه اﺳﺖ
 2/1pxe ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺘﯽ ﮔﺮوه ﻫﺎ در ﺑﺮش ﺑﻼﺳﺖﻣﯿﺰان ﻓﯿﺒﺮو
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻌﻨﯽ داري ﭘﯿﺪا ﮐﺮده 
 ﻌﺪادــﺗﻪ ـﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐــواﯾﻦ در ﺣ (50.0<P.)ﻮدـــﺑ
ﻨﺘﺮل ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﯽ ــﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﮐــﻫﺎ ﻧ ﻞــﺮوﻓﯿــﻧﻮﺗ
ﻣﻘﺎﻃﻊ  2 ﺷﻤﺎرهﮑﻞ ــدر ﺷ( 50.0<P.)داري ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد





  ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل(و ب 2/1pxeﮔﺮوه ( ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻓﺘﯽ رﻧﮓ آﻣﯿﺰي ﺷﺪه ﺑﺎ ﻫﻤﺎﺗﻮﮐﺴﯿﻠﯿﻦ و اﺋﻮزﯾﻦ، اﻟﻒ .2 ﺷﻤﺎره ﺷﮑﻞ
  (004ﻧﻤﺎﯾﯽ  ﺑﺰرگ)(ﻣﺎﮐﺮوﻓﺎژ)ﻫﺎي اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ ﺳﻠﻮل (1
  
 ﻫﺎي ﺘﯽ ﮔﺮوهــﻫﺎي ﺑﺎﻓ ﺮشــﺮوﻓﺎژﻫﺎ در ﺑــﯿﺰان ﻣﺎﮐــﻣ   
درﻣﺎن  ﺳﯿﺰدﻫﻢو  ﭘﻨﺠﻢدر روزﻫﺎي  4/1pxe و 2/1pxe
ﯿﺪا ــﻌﻨﯽ دار ﭘــﺶ ﻣــﺘﺮل اﻓﺰاﯾــﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﮐﻨـــﻧﺴ
ﻮردي از ـــﺮﺑﯽ ﻣـــدر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺠ( 50.0<P.)ﮐﺮده ﺑﻮد







 2ﻤﺎره ـــﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ در ﺟﺪول ﺷ .ﺪـــدﯾﺪه ﻧﺸ
 ﻢـــﯿﺎم زﺧـــﯽ اﻟﺘـﻫﺎي ﺑﺎﻓﺘ ﺺـﺷﺎﺧﻮد ـﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷــﻣ
آن ﺠﻢ ـــدر روز ﭘﻨ و ﺘﻠﻒـــﻫﺎي ﻣﺨ ﺮوهـــﮔ ﻫﺎ در
 ﺖـــﯿﺒﺮوﺑﻼﺳـــﺎ و ﻓــﺎژﻫـــﻣﺎﮐﺮوﻓ ﻫﺎ، ﻞـﺰان ﻧﻮﺗﺮوﻓﯿـﻣﯿ
  .ﮐﻨﺘﺮل اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﻢ و





  ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ اﻟﺘﯿﺎم زﺧﻢ ﻫﺎ در روز ﭘﻨﺠﻢﻣﯿﺰان ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي . 2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  
 ﻫﺎ ﮔﺮوه ﻧﻮﺗﺮوﻓﯿﻞ ﻣﺎ ﮐﺮوﻓﺎژﻫﺎ ﻫﺎ ﻓﯿﺒﺮوﺑﻼﺳﺖ
 ﮐﻨﺘﺮل  4/57±0/688  5/1±0/847  2/6±0/366
 mahs  4/5±1/59  5/2±0/236  2/3±0/854
 8/1pxe  2/78±0/046  6/6±1/470  3/4±0/984
 4/1pxe  2/57±0/264  7/9±0/499  6/1±0/038
 2/1pxe * 2/5±0/435 * 9±1/450 * 7±0/477
  ﻣﻌﻨﯽ دار اﺳﺖ 50.0<Pدر ﺳﻄﺢ *             
  
  
ﻫﺎي  ﺷﺎﺧﺺﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ  3ﺟﺪول ﺷﻤﺎره     
و ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در روز ﺳﯿﺰدﻫﻢ  ﮔﺮوه ﻫﺎ در ﺑﺎﻓﺘﯽ اﻟﺘﯿﺎم زﺧﻢ
ﺑﻪ ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ  ﻣﺎﮐﺮوﻓﺎژﻫﺎ و ﻓﯿﺒﺮوﺑﻼﺳﺖ ﻫﺎ، ﻣﯿﺰان ﻧﻮﺗﺮوﻓﯿﻞ
.ﮐﻨﺘﺮل اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮔﺮوه ﺷﻢ و
 
 
  ﻣﯿﺰان ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ اﻟﺘﯿﺎم زﺧﻢ ﻫﺎ در روز ﺳﯿﺰدﻫﻢ. 3ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  
  ﻣﻌﻨﯽ دار اﺳﺖ 50.0<Pدر ﺳﻄﺢ  *         
 
  ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي و ﺑﺤﺚ
   
در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ روﻧﺪ ﺗﺮﻣﯿﻢ و اﻟﺘﯿﺎم    
-51)،ﺿﺨﺎﻣﺖ اﭘﯿﺪرم و اﭘﯿﺘﻠﯿﺰاﺳﯿﻮنزﺧﻢ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ 
 ﻫﺎ و ﻧﻮﺗﺮوﻓﯿﻞ ﻟﻨﻔﻮﺳﯿﺖ ﻫﺎي ﻣﺎﮐﺮوﻓﺎژي، ﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮل ،(11
در ﻧﻈﺮ ، (21-71)،ﻫﺎ ﺗﻌﺪاد ﻓﯿﺒﺮوﺑﻼﺳﺖ و،(01-71)،ﻫﺎ
ﺷﻮد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ  ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﻧﯿﺰ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه 
ﺗﻌﺪاد  در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﻢ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻣﺜﻞ اﭘﯽ ﺗﻠﯿﺰاﺳﯿﻮن،
ﻫﺎ ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار  ﻣﺎﮐﺮوﻓﺎژﻫﺎ و ﻧﻮﺗﺮوﻓﯿﻞ ﻫﺎ، ﻓﯿﺒﺮوﺑﻼﺳﺖ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داده ﮐﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ . ﮔﺮﻓﺖ
اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ  ﺎﺑﺪ وﯾ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽزﺧﻢ در روزﻫﺎي اوﻟﯿﻪ 
 ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮ وﺟﻮد ﻓﺎز اوﻟﯿﻪ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن آﻣﺎس ﻣﯽ
 آﻣﺎس و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ﮐﺸﺶ ﭘﻮﺳﺖ و ،اﻟﺘﻬﺎبﮐﻪ اﺳﺖ 
ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ زﺧﻢ در روزﻫﺎي  ﻋﻀﻼت ﻧﺎﺷﯽ از آن
  (81).ﻣﯽ ﺷﻮداوﻟﯿﻪ 
ﺷﻮاﻫﺪ ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ    
ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﯽ و  اﭘﯿﺘﻠﯿﻮم ﺳﺎزي و اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﻼژن زﺧﻢ در ﮔﺮوه
ﻏﻠﻈﺖ دوز ﮐﺸﻨﺪه اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺎﺑﻞ  1/4 و 1/2ﮔﺮوه ﺑﺎ  ﺧﺼﻮﺻﺎً
 ﺳﺮﻋﺖ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﮔﯽ زﺧﻢ در ﮔﺮوه .ﻣﻼﺣﻈﻪ اي ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
 ﻓﯿﺒﺮوﺑﻼﺳﺖ درﻣﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻮاص اﻧﻘﺒﺎﺿﯽ ﻫﺎي ﺗﺤﺖ
 ﮐﻨﺘﺮل  3±0/435  11/4±0/669  11/4±0/619
 mahs  3/73±0/715  21/1±0/737  11/1±0/349
 8/1pxe  2/73±0/155  21/29±1/001  11/7±0/187
 4/1pxe  2/21±0/046  41/22±0/887  31/2±1/942
 2/1pxe * 1/73±0/715 * 51/29±0/578 * 51/2±0/979
 ﮔﺮوه ﻫﺎ ﻧﻮﺗﺮوﻓﯿﻞ ﻣﺎ ﮐﺮوﻓﺎژﻫﺎ ﻓﯿﺒﺮوﺑﻼﺳﺖ ﻫﺎ




 ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎﻓﺖ زﺧﻢ ﻣﯽ ﻫﺎي ﻓﻌﺎل ﯾﺎ ﻣﯿﻮﻓﯿﺒﺮوﺑﻼﺳﺖ
  (02،91.)ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﺎي درﻣﺎن ﺷﺪه ﺑﺎ دوزﻫﺎي  در ﮔﺮوهﺣﺎﺿﺮ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ    
ﻫﺎ  ﻋﺼﺎره ﺷﻨﮓ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﯿﺒﺮوﺑﻼﺳﺖدوز ﮐﺸﻨﺪه  1/4و  1/2
ﻫﺎي ﻓﯿﺒﺮوﺑﻼﺳﺖ در ﻓﺎز ﺗﮑﺜﯿﺮ ﺑﻪ  ﺳﻠﻮل .ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد
ﮐﻼژن ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاد ﻣﻬﻢ دارﺑﺴﺖ . ﭘﺮدازﻧﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻼژن ﻣﯽ
ﻫﺎ ﺑﺎ  اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﻓﯿﺒﺮوﺑﻼﺳﺖ. ﺑﺎﺷﺪ ﺟﻬﺖ ﺗﺮﻣﯿﻢ زﺧﻢ ﻣﯽ
ﺗﺮ  و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﺑﻬﺘﺮ و ﺳﺮﯾﻊ ﮐﻼژناﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان 
   (12،02.)زﺧﻢ ارﺗﺒﺎط دارد
ﻫﺎي درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﻋﺼﺎره ﮔﯿﺎه ﺷﻨﮓ  در ﮔﺮوه
ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و در ﻋﻮض اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺎي ﻧﻮﺗﺮوﻓﯿﻠﯽ ﮐﺎﻫﺶ  ﺳﻠﻮل
ﻣﺎﮐﺮوﻓﺎژﻫﺎ در ﻣﺤﻞ زﺧﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺸﺎن 
ﮐﻪ در اﯾﻦ ، (12)،ﺑﺎﺷﺪ دﻫﻨﺪه ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ ﻣﯽ
ﺷﻮد ﻋﻨﻮان ﮐﺮد ﮐﻪ ﮔﯿﺎه ﺷﻨﮓ داراي ﺧﻮاص  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﻢ ﻣﯽ
ﻋﻔﻮﻧﺘﯽ  ،ﻫﺎي ﺗﺤﺖ درﻣﺎن در ﮔﺮوه .ﺑﺎﺷﺪ ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ ﻣﯽ
ﺧﻮاص ﺿﺪ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ  ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ و اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎﻻً
  .ﮔﯿﺎه ﺷﻨﮓ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
داراي ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت  nogopogarTﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﯿﺎه    
ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻓﻨﻠﯽ  (.22)،ﻓﻨﻠﯽ و ﻓﻼﻧﻮﺋﯿﺪي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ
  اﺳﯿﺪﮐﺎﻓﺌﯿﮏ و  ﮐﺎﺗﭽﯿﻦ، ﮔﯿﺎه ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺎﻟﯿﮏ اﺳﯿﺪ،
  ﻫﺎي  اﺳﯿﺪﮔﺎﻟﯿﮏ در ﺣﻔﺎﻇﺖ از زﺧﻢ. اﺳﯿﺪﻓﺮوﻟﯿﮏ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻨﺪوﻣﺘﺎﺳﯿﻦ و دﯾﮑﻠﻮﻓﻨﺎك ﻫﺎي اﻟﻘﺎء ﺷﺪه  ﻣﻌﺪه رت
ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺿﺪ زﺧﻤﯽ . ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ و ﻣﻌﻨﯽ داري دارد
ﻫﺎي  اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻓﻨﻠﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮدن اﺳﺘﺮس
  (32.)اﮐﺴﺪاﺗﯿﻮ و ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن ﭼﺮﺑﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
در ﻣﻨﺎﻃﻖ  nogopogarTاز ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻨﺲ   
ﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داروﯾﯽ ﺑﺮاي درﻣﺎن ﺳﺮﻓﻪ، ﺗﺮﻣﯿ
ﻫﺎي اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﻮارﺷﯽ  ﭘﻮﺳﺖ و اﺧﺘﻼﻻت زﺧﻢ
ﻫﺎي ﻓﻮق  ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﯽ .(52،42)،ﺷﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ
  .ﺑﺎﺷﺪ در راﺳﺘﺎي ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽ
 اﺛﺮات ﮔﯿﺎه ﺷﻨﮓ در روﻧﺪ ﺗﺮﻣﯿﻢ و ﺑﻬﺒﻮدي زﺧﻢ اﺣﺘﻤﺎﻻً   
ﻫﺎي ﻟﻮﯾﺲ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﺿﺪ  ﻫﺎي اﻟﻘﺎء ﺷﺪه در رت
ﺗﮑﺜﯿﺮ  ﺗﺤﺮﯾﮏ آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ، ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ، ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ،
اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻼژن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﻫﺎ و ﻓﯿﺒﺮوﺑﻼﺳﺖ
ﻫﺎي  واﯾﻦ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ
 .ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺳﺎزﻧﺪه ﮔﯿﺎه ﺷﻨﮓ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
  ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري
 ﺎنــﻨﺎﺳــﻤﺎت ﮐﺎرﺷــﺣز ﺖ ﮐﻪ ازــﺟﺎ ﻻزم اﺳ در اﯾﻦ   
ﺎﺳﯽ ــﻨﺎﺳﯽ و ﺟﺎﻧﻮرﺷﻨــﺶ ﮔﯿﺎه ﺷــﻫﺎي ﺑﺨ ﮕﺎهــآزﻣﺎﯾﺸ
ﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎم ﻧﻮر ﻣﺮﮐﺰ اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻪ ــﮔﺮوه زﯾﺴ
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Abstract 
Introduction: Sheng plant with the 
scientific name Tragopogon graminifolius 
(T. graminifolius), is used as a wound 
healer for wounds created in livestock such 
as sheep and goats in the traditional 
medicine of Bakhtiari and Lorestan regions 
ever since ancient times. Since this plant is 
used in wound healing of livestock by 
Bakhtiari nomads and as plant compounds 
do not have the complications of chemical 
treatments, this study used the T. gram-
inifolius extract for wound healing in Lewis 
race rats.  
                                                                                                                                                                                                       
Materials & Methods: The wound was 
made with puncher skin lesion in 45 male 
rats and they were randomly divided into 5 
groups including control (no treatment), 
Sham (treated with petroleum jelly) and  
 
 
Experimental1 (exp1/8), experimental 2 
(exp1/4), experimental 3 (exp1/2). Exp-
erimental groups were treated with 2.5 
mg/kg, 5 mg/kg and 10 mg/kg of   Trag-
opogon extract.  Wound healing percent, 
epidermis thickness, number of macrop-
hages, fibroblasts and neutrophils were 
determined. Data were analyzed using 
unilateral variance analysis and results were 
stated based on (ANOVA) using SPSS 11 
software and graphs plotted with Excel.  
                                                                                                                             
Findings: There was a significant increase 
in wound healing, epidermis thickness, 
number of macrophages, fibroblasts and 
neutrophils in experimental groups (2 and 
3) in comparison with the shame group 
(p<0.05). 
 
Discussion & Conclusion: Results of this 
study showed that the external use of T. 
graminifolius extract has wound healing 
effects on skin lesion. 
 
Keywords: Skin lesion, Wound healing, Tr-
agopogon graminifolius, Lewis Rat 
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